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ABSTRAK 
PT. Tirai Pelangi Nusantara merupakan salah satu perusahaan manufaktur 
yang bergerak pada industri garment yang berlokasi di Jl, Mahar Martanegara No 
18 Leuwi Gajah Cimahi. Dalam persaingan industri garment yang cukup ketat saat 
ini PT Tirai Pelangi Nusantara harus bisa  memanfaatkan peluang-peluang, 
mengantisipasi kelemahan-kelemahan serta memaksimalkan kekuatan-kekuatan 
yang ada pada perusahaan saat ini. Dalam penelitian ini rumusan masalah 
berfokus pada bagaimana PT. Tirai Pelangi Nusantara dapat menentukan srategi 
yang tepat bagi perusahaan untuk menghadapi persaingan tersebut seperti 
menganalisa faktor internal dan eksternal pada perusahaan. Adapun metode yang 
digunakan adalah dengan menggunakan metode QSPM yang bersumber dari teori 
utama oleh Fred R. David,  sebagai penentu strategi yang tepat bagi perusahaan 
dari beberapa rekomendasi strategi yang dipilih dengan menggunakan metode IFE, 
EFE, IE dan SPACE Matriks. 
Setelah dilakukan penelitian, didapatkan hasil bahwa strategi yang tepat 
pada PT. Tirai Pelangi Nusantara adalah Strategi Pengembangan Produk dengan 
nilai TAS 6.90 sedangkan strategi pengembangan pasar dan penetrasi pasar 
mendapatkan nilai TAS sebesar 6.70 dan 5.30. Hal ini dianggap cocok karena 
dengan melakukan pengembangan produk maka variasi produk bayi akan lebih 
beranekaragam baik dari segi bentuk, ukuran , warna, design maupun fungsi dari 
produk itu sendiri. Dalam aspek keuangan PT. Tirai Pelangi Nusantar diketahui 
laporan laba rugi dan neraca pada kondisi yang baik yang artinya  perusahaan 
tersebut sehat secara keuangan. Perbaikan yang dapat dilakukan adalah (1) 
mengembangkan teknologi baru yang lebih unggul dibandingkan dengan para 
kompetitor (2) melakukan kerjasama kepada para supplier atau distributor produk 
bayi sehingga dapat memperluas pangsa pasar (3) melakukan inovasi yang terus 
menerus agar produk yang dihasilkan lebih up to date yang sesuai dengan 
keinginan konsumen. 
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ABSTRACT 
 
PT. Tirai Pelangi Nusantara is one of the manufacturing companies engaged in the 
garment industry, located on Jl, Mahar Martanegara No 106 H Leuwi Gajah 
Cimahi. In the competition of the garment industry which is quite tight at present, 
PT Tirai Pelangi Nusantara must be able to take advantage of opportunities, 
anticipate weaknesses and maximize the strengths that exist in the company today. 
In this study the problem formulation focuses on how PT. Tirai Pelangi Nusantara 
can determine the right strategy for companies to face such competition such as 
analyzing internal and external factors in the company. The method used is to use 
the QSPM method which is derived from the main theory by Fred R. David, as a 
determinant of the right strategy for the company from several strategic 
recommendations chosen using the IFE, EFE, IE and SPACE Matrix methods. 
After doing the research, it was found that the right strategy at PT. Tirai Pelangi 
Nusantara is a Product Development Strategy with a TAS value of 6.90 while the 
market development strategy and market penetration get a TAS value of 6.70 and 
5.30. This is considered suitable because by developing the product the variety of 
baby products will be more diverse both in terms of the shape, size, color, design 
and function of the product itself. In the financial aspects of PT. Tirai Pelangi 
Nusantar is known to the income statement and balance sheet in good conditions 
which means the company is financially sound. Improvements that can be made are 
(1) developing new technologies that are superior to competitors (2) cooperating 
with suppliers or distributors of baby products so that they can expand market share 
(3) continuous innovation so that the products produced are more up to date in 
accordance with the wishes of consumers. 
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BAB I PENDAHULUAN 
 
 Latar Belakang 
 
Dalam era globalisasi sekarang ini, persaingan antar perusahaan semakin 
ketat. Masing-masing peerusahaan berusaha untuk memaksimalkan keuntungan 
sesuai dengan target yang diinginkan. Persaingan timbul karena adanya perusahaan 
lain yang menawarkan produk yang sama dan melayani pelanggan yang sama 
dengan harga yang relatif sama. Dengan kata lain, dimasa sekarang ini perusahaan 
tidak hanya saja berusaha memperoleh keuntungan/lala, tapi dilain pihak 
perusahaan harus mampu mempertahankan posisinya. 
Dengan demikian, perusahaan harus mampu  memanfaatkan peluang-
peluang, meminimalisir kelemahan-kelemahan, mengoptimalkan serta 
meningkatkan kekuatan-kekuatan, dan memperkecil hambatan-hambatan yang 
terjadi pad perusahaan. 
Semakin kompleksnya masalah persaingan menyebabkan banyak kegiatan 
perusahaan yang harus dilaksanakan berdasarkan strategi peusahaan dalam 
menghadapi persaingan di dunia bisnis. Salah satu bidang industri yang tingkat 
persaingannya sangat tinggi adalah industri Garment. Walaupun persaingan yang 
terjadi sangat ketat tidak membuat perusahaan-perusahaan garment berhenti 
meningkatkan kualitas serta bentuk produk yang unik juga menarik, perusahaan 
bahkan terus melakukan inovasi agar mereka dapat terus bertahan dan mampu 
bersaing. Hal ini dapat dilihat dari tingkat persaingan dibidang industri Garment 
dengan banyaknya bermunculan pesaing-pesaing baru sejenis yang lebih menarik 
baik dari segi bentuk, harga, maupun kualitas. 
Kemampuan perusahaan dalam menghadapi perubahan internal maupun 
eksternal dapat membantu perusahaan dalam menghadapi persaingan saat ini. 
Perusahaan harus berusaha untuk mencari kesesuaian antara kekuatan-kekuatan 
internal perusahaan dan kekuatan-kekuatan eksternal baik peluang ataupun 
ancaman pada suatu pasar. Kegiatan meliputi persaingan, peraturan, siklus bisnis, 
kegiatan dan harapan konsumen, serta faktor-faktor lain yang dapat 
mengidentifikasi peluang dan ancaman. 
PT. Tirai Pelangi Nusantara merupakan perusahaan yang bergerak dibidang 
  
 
manufaktur yang terletak di Jl. Mahar Martanegara No. 106 H Leuwi Gajah, 
Cimahi. Perusahaan ini menghasilkan bermacam-macam perlengkapan bayi seperti 
gendongan bayi, tas bayi, selimut bayi, kasur bayi serta bantal dan guling bayi. 
Perusahaan ini dalam melakukan kegiatan pemasaran produknya tidak terlepas dari 
adanya persaingan dengan perusahaan-perusahaan lain yang menghasilkan produk 
sejenis. Usaha yang ditempuh perusahaan dalam mengatasi persaingan tersebut 
adalah dengan cara menyediakan kebutuhan serta berusaha untuk memenuhi 
keinginan konsumen sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi di pasar. 
Proses pengembangan produk yang dilakukan oleh PT. Tirai Pelangi Nusantara ini 
berupa pembuatan produk baru serta peningkatan kualitas dari produk yang sudah 
ada. Dari masalah tersebut, penulis tertarik untuk mengambil judul Tugas Akhir ini 
dengan judul “Usulan Strategi Perusahaan dengan Menggunakan Metode 
QSPM (Study Kasus : PT. Tirai Pelangi Nusantara) 
  Perumusan Masalah 
 
Setiap perusahaan yang sudah menerapkan suatu strategi untuk menghadapi 
persaingan, yang pertama dilakukan adalah dengan membuat perencanaan yang 
baik dan matang maka muncul suatu strategi yang baik pula sehingga diharapkan 
dengan perencanaan yang baik perusahaan dapat menjalankan strateginya sehingga  
perusahaan akan mendapatkan keuntungan, jika perusahaan tidak dapat 
menjalankan strateginya dengan baik maka perusahan dikhawatirkan akan 
mengalami kerugian dan akan kalah bersaing dengan para competitor. Oleh karena 
itu pelaksanaan strategi harus dilakukan dengan cermat untuk menghasilkan hasil 
yang optimal. Berdasarkan masalah diatas, penulis mencoba merumuskan masalah 
yang berkaitan dengan pemilihan strategi perusahaan pada Industri Garment di PT. 
Tirai Pelangi Nusantara, yaitu : 
1. Bagaimana Keadaan lingkungan internal dan eksternal dengan 
memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada 
di perusahaan ? 
2. Strategi yang paling tepat apa yang harus dilakukan perusahaan untuk 
menghadapi persaingan pasar yang ketat pada saat ini ? 
Pada tahap ini penulis mengidentifikasikan potensi ancaman yang mungkin timbul 
  
 
bagi suatu perusahaan dari fenomena permasalahan yang ada saat ini. Hasilnya, 
penulis menganggap bahwa strategi perusahaan dalam menghadapi persaingan 
bisnis yang disusun secara cermat akan sangat membantu mengatasi permasalahan 
yang terjadi. Karena strategi dalam menghadapi persaingan bisnis yang disusun 
secara cermat akan memberikan informasi mengenai kegiatan yang akan dan harus 
dilakukan perusahaan dalam rangka mewujudkan tujuan bisnisnya, tentu saja 
dengan melihat kondisi lingkungan sekitarnya. 
  Tujuan Pemecahan Masalah  
 
 Berdasarkan perumusan masalah sebelumnya, maka tujuan penelitian ini 
adalah sebagai berikut : 
1. Mengidentifikasi keadaan lingkungan internal dan eksternal perusahaan 
serta posisinya pada saat ini ? 
2. Menentukan strategi yang tepat bagi perusahaan. 
Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini bagi perusahaan adalah sebagai 
berikut : 
1. Perusahaan dapat memperbaiki keadaan lingkungan internal dan eksternal 
perusahaan untuk mengantisipasi persaingan yang selalu tidak menentu 
dimasa yang akan datang. 
2. Dapat dijadikan bahan masukan informasi tambahan bagi pengambilan 
keputusan perusahaan dalam menentukan alternatif strategi yang akan 
digunakan dalam mengahadapi persaingan. 
  Pembatasan Masalah 
 
Dalam merancang suatu pemecahan masalah yang dijabarkan sebelumnya, 
maka untuk menghindari penyimpangan pembahasan masalah ke arah yang lebi 
luas serta sesuai dengan tujuan yang diharapkan maka perlu dilakukan suatu 
pembahasan masalah sehingga dapat dilakukan analisis yang terarah yang sesuai 
dengan tujuan yang akan dicapai. 
Batasan-batasan masalah yang diterapkan didalam melakukan penelitian ini  
adalah : 
 
 
  
 
1. Penelitian dilakukan di PT. Tirai Pelangi Nusantara 
2. Pengumpulan data dilakukan hanya membahas dan menganalisis hal-hal 
yang berhubungan dengan faktor-faktor lingkungan perusahaan saja, baik 
itu lingkungan internal maupun eksternal. 
3. Penelitian dilakukan sampai tahap rekomendasi strategi untuk perusahaan. 
  Lokasi Penelitian 
 
Dalam melakukan penelitian ini penulis melakukan penelitian di PT. Tirai 
Pelangi Nusantara, JL. Mahar Martanegara No. 106H, Leuwi Gajah, Cimahi. 
  Sistematika Penulisan 
 
Sistematika penulisan dalam laporan penelitian ini adalah sebagai berikut : 
BAB I   PENDAHULUAN 
Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan 
pemecahan masalah, lokasi penelitian serta sistematika 
penulisan 
BAB II  LANDASAN TEORI 
Bab ini berisi uraian-uraian teori yang berhubungan dengan 
permasalahan dan menunjang tercapainnya pemecahan 
permasalahan yang dibahas dan dapat dipakai sebagai acuan 
dalam analisis 
BAB III  USULAN PEMECAHAN MASALAH 
Bab ini berisikan tahapan pemecahan masalah yang 
menguraikan langkah-langkah yang digunakan dalam 
pemecahan masalah dan disertai dengan flowchart (diagram 
akir) untuk memudahkan dalam menyelesaikan penelitian 
yang dilakukan 
BAB IV  PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 
Bab ini membahas mengenai pengumpulan data yang 
diperlukan untuk penelitian, dimana mencakup data 
mengenai sejarah perusahaan secara umum, dan juga 
mengenai data yang akan diolah dan dianalisis sehingga 
  
 
dapat dijadikan dasar untuk pembahasan masalah 
BAB V  ANALISA DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisi tentang analisis dan pembahasan yang 
dilakukan dari hasil data dengan melakukan perbaikan-
perbaikan serta melakukan pemecahan masalah yang ada. 
BAB VI  KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini berisikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil 
penelitian dan juga melengkapi saran-saran yang perlu 
dilakukan untuk dapat membahas persoalan ini lebih baik. 
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